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RESUMEN
Se analizaron cinco años de registros (1975-1979) que cu-
brieron 354 lactancias de vientres lecheros de una unidad expe-
rimental de producción de leche pertenec.iente a la Facultan de
Agronomía de la Universidad Nacional de La Pampa.
El trabajo se propone diagnosticar el estado nutricional -
de los vientres a través del estudio de sus curvas de lactancia.
El métod0;empleado· consistió en ordenar la información Dor a. -
ños, por épocas dentrc· de años y por estrat0s prodüctivos dentro
de épocas de parición. Se obtuvieron así 45 curvas medias de lac
tancia que fueron analizadas detalladamente a los fines de dete~
tar efectos nut ri cionaLes , Se escogió de la bibliografía una cu::
va normal de lactancia correspondiente a vientres sin restricci~
nes que fue utilizada como ele~ento de comparación respe~to de
las curvas en estudio. Se concluye señalando la existencia de un
sobredimensionamiento del potencial gen!tico ~p :vS animales en
relación a la base forrajera exisrc~~é. Esto generó una condición
subnutricional ca~j ~~-~~,é~Le que impidió a los vientres manifes
tar sus aptj+~úes p~ra prODucir. Las limitaciones forrajeras a-
runtaó~~. podrían ser corregidas mediante suplementaci6n con all
-.~ntos de alta concentración nutritiva suministrados estratégic~
mente.
